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  I
摘  要 
工程图档信息系统以方便用户快速灵活的查阅和管理图档为目的，同时实时
的监控系统用户的操作，防止外来涉密人员的非法查看和下载，以保证工程图档
信息系统内部数据文件的完整性、可靠性和安全性。 
本文对信息系统、管理信息系统和图档信息系统做了简要的说明介绍，且将
系统实现中需要运用的方法和技术做了充分的说明。搭建工程图档信息系统需要
将很多单独模块集中到一个系统中，并需要主体的信息管理系统与各个模块间在
互相调用数据时相辅相成，争取在接口的处理上做到无缝链接。同时本课题通过
研究建成了一套可供用户实际使用的基于 OOP 思想架构的工程图档信息系统，它
由工程管理、项目管理、图档管理、机构管理和权限管理等若干部分构成，实现
从用户将图档录入系统，到图档销毁整个流程的全方位管理。在满足已有功能的
前提下，完善系统自动化管理，全库搜索等功能将提升信息系统的工作效率。而
电子文档的在线浏览更应该注重安全性的提高，通过禁止保存及另存为，限制复
制文档和不允许下载等措施来保障系统内部资料的安全。 
最后希望通过不断优化系统内部算法来增加整个系统的操作的便捷性，运行
稳定性，搜索的准确性，维护的简易性，实现最终可以满足用户需求的最优系统。 
 
关键词：工程图档；管理信息系统；OOP 思想架构 
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Abstract 
The Engineering Graphics and Archives Information System will improve users 
the mode of the consult and make it more flexible，meanwhile it can prevent 
effectively other users who have no powers to view and download for the purpose.  
The implementation of the management information systems and the technology 
of the system have been having a brief introduction and a full description in the article. 
The Engineering Drawing and Archives Information System have been made from on 
many individual modules which work together each other and have no problem. 
Meanwhile this research built the Engineering Drawing and Archives Information 
System based on the OOP to make the users operate conveniently, which is made of 
engineering management, project management, drawing management, unit 
management, and power management and so on. The management process from the 
graphic input to the destruction is easy for the user in the unit. The system 
management, full library searching and other functions will be improved. After meet 
all needs, it is important for online browsing safe and protect the information in the 
system not downloading when the user have no power. 
At Last, I hope continuous optimization algorithm to make the system based on 
the network environment more stable, to input the information, to operate 
conveniently, to the search accurately, to preserve simple, and to meet the users’ needs 
ultimately. 
 
Key Words:Engineering Drawing;Management Information System;OOP Ideological 
Framework 
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  1
第一章 绪论 
1.1 研究目的及意义 
近十年IT技术在我国快速发展，互联网应用也得到了广泛的应用。信息化水
平的需求也越来越迫切，尤其是各领域的中坚企业，希望通过信息化的管理来提
高企业的工作流程、组织能力和决策运行等状态。其中以结合各行业自身特点的
管理信息系统的广泛应用最具代表性，经过多年的生产，运营和实践，很多企业
已初步具备一定的信息化办公能力，并已有若干系统可实现相应的职能。但随着
业务需求的复杂化，人们对系统现状的满意度越来越低，迫切的希望信息化进程
的进一步加深。单一的系统职能、各系统之间无法协同工作使企业不能最大化的
共享资源，造成了不可估量的浪费，在新形势复杂条件下，现有系统已无法满足
日渐明显的诸多问题[1]。结合目前实际情况，大量新图档、新文档投入使用，但
如何才能有效管理、高效使用，提供安全有效的阅览模式成为了一个新课题。面
对新形势、新要求，加强图档信息化管理的水平变得非常重要。这就要系统确保
图档的快捷查阅，实时监控和安全性管理，同时防止外来人员的非法查看和下载。
工程图档信息化建设是一项牵涉因素繁多、内部组件架构复杂的工程项目，必须
做好长期和有效的系统分析，才能真正认识和把握工程图档管理信息化建设的规
律与特点，用严谨的科学思想来实现完整的系统建设。 
本课题的重心是在现有的管理系统理论和技术指导下，将理论和实现相结
合，协助相关企业和单位搭建属于他们自己的工程图档信息系统，在满足系统数
据大集中的前提下，实现图档信息管理、建档归档、用户权限管理、图档在线浏
览、全库搜等功能模块来满足图档系统用户的新需求。 
 
1.2 国内外发展现状 
作为信息化时代的产物，一个由人、计算机硬件、计算机软件、网络及通
讯设备、数据资源、用户资料和相关规则组成的能进行各种信息的采集、传
输、存储、规划、分析和决策的系统产生了，它的名字叫做信息系统[2]。通过
对企业现有物资、财产、人员、科研技术和研究设备等资源的了解和掌握，利
用现有的计算机技术对企业信息资源进行管理，同时构建准确的数据模型，抛
弃偏差和错误信息，然后制定出一份拥有企业运行信息资料的报告给相应的决
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策人员或者是管理人员，方便他们进行企业发展的管理，这就是信息系统的主
要任务。 
就目前我国信息化发展情况来看，信息系统主要可以分以下几个需求类
型： 
1. 国家决策需求 
国家根据目前的经济发展来安排和制定相关的计划，运用政府部门的不同
职能和行业的标准建立其特色的国家级信息系统，以此来满足我国信息化迅速
发展的战略。这类系统可能是将国家，各省市、各地市、各县甚至各个重点企
业联系在一起，形成横纵交错的信息化网络，以此来满足政府对国家的经济大
命脉的准确把握，为宏观决策起到辅助性的作用。系统中使用的数据指标是从
国民经济发展的基础上提出的，如国民生产总值、工业总产值等。 
2. 企业管理需求 
在市场化激烈竞争的背景下，企业不得不改变其传统的管理形式，加速企
业管理的现代化，各部门业务流程的程序化和标准化。规范作业，缩短产品生
产和投放周期，使运营的数据信息合理化和完善化，最终达到降低企业成本的
目的。企业的复杂管理信息处理需求，促使信息系统的功能越发强大，因而有
力地促进了信息系统的发展。 
3. 金融电子化需求 
信息高速公路建设的热潮，促使我国提出并实施了“三金”工程[3]，即“金卡
工程”“金关工程”和“金桥工程”。 这对于加快资源的周转，优化资源的利用
率，提高科学管理的效率，推动金融系统规范、有序的发展都有好处。 
4. 办公自动化需求 
由于市场经济高速发展的推动，社会信息化节奏明显加快，传统办公以无
法满足高效率，高质量的社会需求，这时以计算机为核心的现代政企事业单
位，采用现代化办公和计算机管理的模式，使员工快速便捷地分享信息，高质
量高水平地协调任务，在提高效率的基础上，增强决策的科学性，以此达到提
高行政效率和决策水平的最终目的。作为办公软件，其应具备 5 大特点：实用
性、易用性、健壮性、开放性、严密性，通过这些特性来强调其办公的便捷和
效率[4]。 
不管是什么需求产生的信息系统，它都是为管理人员做决策服务的。一个
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成功的系统，不能缺少用户的支持和参加，用户认为满意的系统才称的上是好
的系统。这就要求我们在系统总体规划初期，做好需求分析、概要设计以及详
细设计及最后的实施编码和测试，只有这样的开发出来的系统才会使用户接受
和满意。 
由人和计算机的硬软件技术，来建立计划，分析和控制企业管理所需的信
息，最终主导决策者经营和管理企业的系统，被称为管理信息系统[5]。它为企
业的管理人员提供各种生产管理信息和结构化决策建议，其中包括行政管理、
资产管理、经营管理和生产管理等各方面的信息支撑。 
管理信息系统的作用一般可分为： 
1. 信息即资源 
信息作为不能被人感知的资源，已经越来越引起人们的关注，尤其进入信
息化社会以后，其战略地位更加突出。最大化地获得信息资源并有效地利用
它，这是管理信息系统必要的功能。信息资源作为人在自然中的知识积累，掌
握它，就可以更优的利用人、能源、资金、物资等其他资源。 
2. 信息即决策的基础 
凭经验和拍脑袋的决策已经成为过去式了，现代企业需要根据大量明确数
据来作为最后决策的根据，因为只有这些数据才能让企业的管理人员清楚企业
外部和内部的情况，以此做出客观的判读和决策，而不是盲目地追求利益最大
化，不计风险。管理信息系统的信息正好给管理者提高了企业数据保障。 
3. 信息即实施管理控制的依据 
现在企业发展中只有掌握全面的信息才能控制好事情的发展，用不断反馈
来的信息去修正现有的计划方案，弥补之前可能存在的计划缺陷来管理控制整
个生产过程和服务过程。 
 
1.3 系统应用前景 
对于各大中型设计研究院和企业来说，工程图档是其重要的资产，需要长
久储存，但由于图档保存数量众多，种类繁杂，人员管理混乱，贮藏地方多次
变动，加上人为因素和自然环境等原因，经常有一些图档资料流失或者造成不
必要的破坏。 
为了应对这些损失，设计研究院及企业想办法改进保存方法，合理规范图
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